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ABSTRAK
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Belajar  merupakan suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. perubahan tingkah laku itu sendiri
merupakan hasil belajar. Untuk melihat hasil belajar siswa maka guru menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan
induktif adalah pendekatan yang berproses dari hal-hal yang bersifat konkret menjadi abstrak, dari contoh khusus ke rumus umum.
Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang berproses dari hal-hal yang abstrak ke konkret, dari definisi atau rumus ke
contoh-contoh. Pendekatan deduktif merupakan kebalikan dari pendekatan induktif dan dari kedua pendekatan itu memiliki
kekuatan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul  â€œHasil Belajar Siswa
Dengan Menggunakan Pendekatan Induktif  dan Pendekatan Deduktif Pada Materi Balok dan Kubus di Kelas VIII SMP Negeri 16
Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan  pendekatan
induktif dan pendekatan deduktif  pada materi balok dan kubus di kelas VIII SMP Negeri 16 Banda Aceh. Adapun hipotesis
penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan induktif dan pendekatan
deduktif pada materi balok dan kubus di kelas VIII SMP Negeri 16 Banda Aceh. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi
seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Banda Aceh dan sampel penelitian kelas VIII-A yang menggunakan pendekatan induktif
dan kelas VIII-B  menggunakan pendekatan deduktif yang berlokasi di SMP Negeri 16 Banda Aceh. Data penelitian di peroleh dari
hasil tes akhir. Data ini diolah dan dianalisis menggunakan uji-t dua pihak. Dari hasil pengolahan data didapat thitung = 4,56 dan
ttabel = 2,01 berarti thitung  tidak berada diantara -2,01 dan 2,01 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian menunjukkan  bahwa
terdapat perbedaan hasil belajar yang menggunakan pendekatan induktif dan pendekatan deduktif pada materi balok dan kubus di
kelas VIII SMP Negeri 16 Banda Aceh.
